Cash Assistance Program recipients and cash assistance all benefits by South Carolina Department of Social Services
CASH ASSISTANCE PROGRAM
RECIPIENTS AND CASH ASSISTANCE
ALL BENEFITS
Decemer 2019
Fiscal Year July 2019 to Date
                   Report Month
                     Monthly Average       Total
       Total Cash        Total Cash
State/County   Cases    Children   Recipients 1 Assistance   Cases     Children     Recipients 1 Assistance
State Total 9,029 16,021 20,014 $2,149,563 9,142 16,117 20,169 $12,759,418
Abbeville 40 68 78 $8,995 45 78 94 $65,134
Aiken 313 602 767 $75,108 319 607 775 $458,329
Allendale 18 31 39 $4,023 18 31 38 $23,043
Anderson 395 726 871 $94,984 404 742 890 $566,465
Bamberg 49 83 99 $11,338 52 89 110 $72,673
Barnwell 79 146 191 $20,917 81 150 198 $128,059
Beaufort 125 226 285 $30,107 132 229 291 $183,416
Berkeley 257 470 587 $62,047 280 499 635 $398,196
Calhoun 39 60 75 $10,003 36 65 77 $55,342
Charleston 435 774 986 $105,074 434 749 958 $601,807
Cherokee 131 226 274 $30,545 123 206 248 $160,360
Chester 112 221 276 $28,496 113 212 271 $168,601
Chesterfield 107 176 214 $24,391 112 196 238 $150,922
Clarendon 122 202 254 $26,783 124 204 253 $163,738
Colleton 109 186 249 $27,499 106 178 238 $153,862
Darlington 215 371 454 $52,865 220 391 479 $317,058
Dillon 137 283 335 $38,342 139 281 331 $216,213
Dorchester 187 294 385 $46,239 197 310 404 $275,520
Edgefield 45 74 91 $9,974 44 77 94 $58,468
Fairfield 48 82 103 $11,233 52 86 107 $71,745
Florence 399 707 873 $99,284 407 702 874 $576,313
Georgetown 91 151 178 $21,226 92 149 178 $123,379
Greenville 610 1,051 1,292 $140,151 598 1,040 1,279 $816,819
Greenwood 161 281 364 $36,588 168 294 376 $223,894
Hampton 49 79 104 $11,053 43 68 87 $60,609
Horry 574 997 1,232 $125,781 575 1,002 1,234 $746,954
Jasper 52 93 125 $13,364 53 89 118 $74,999
Kershaw 120 223 288 $29,038 122 223 285 $174,249
Lancaster 205 371 460 $51,064 194 356 434 $282,663
Laurens 140 245 294 $31,857 138 246 296 $191,712
Lee 59 91 110 $13,116 59 91 110 $78,162
Lexington 468 810 1,014 $111,593 472 833 1,048 $658,828
McCormick 10 15 19 $2,159 11 17 21 $13,551
Marion 138 269 335 $33,975 134 257 320 $197,597
Marlboro 86 140 170 $20,085 88 141 171 $118,373
Newberry 99 180 222 $22,662 96 173 211 $129,398
Oconee 122 205 246 $27,253 119 203 238 $154,377
Orangeburg 277 511 633 $70,363 279 512 634 $401,091
Pickens 181 317 376 $40,077 179 304 360 $233,323
Richland 796 1,441 1,885 $192,188 824 1,457 1,920 $1,169,335
Saluda 38 71 93 $8,998 37 68 87 $53,485
Spartanburg 490 886 1,092 $115,653 496 873 1,083 $682,916
Sumter 304 541 704 $73,469 313 560 727 $442,071
Union 83 135 162 $19,744 83 137 164 $114,930
Williamsburg 122 204 249 $29,977 120 199 239 $166,982
York 392 706 881 $89,882 411 743 946 $584,457
Note: Includes only cases eligible for a current or supplemental benefits for the report month.
1  Adults and children.
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